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В нашей республике Гродненский медицинский институт является 
единственным высшим учебным заведением, на базе которого ведется 
подготовка для практического здравоохранения медицинских сестер с 
высшим образованием и врачей-психологов. В связи с наличием ряда про­
блем, в первую очередь вопросов, связанных с распределением и трудо­
устройством, с 1999 года институт перешел на заочную форму подготовки 
медсестер. Срок обучения студентов на сестринском заочном факультете 5 
лет. Учебный план включает блок гуманитарных дисциплин, сокращенные 
блоки медико-биологических и клинических предметов. Основательно 
изучаются медицинская информатика и медтехника, теория сестринского 
дела и уход, общая и социальная гигиена, организация здравоохранения, 
охрана труда, санитарное просвещение, медицинская реабилитология и 
медицинское делопроизводство. За прошедшие 8 лет работы факультета 
"сестринское дело" на кафедрах выполнена значительная методическая ра­
бота по усовершенствованию учебного плана, подготовке типовых и рабо­
чих программ по дисциплинам. На ряде кафедр подготовлены методиче­
ские разработки и рекомендации для студентов, учебные пособия и курсы 
лекций. Открытие заочного факультета по этой специальности потребова­
ло от института дальнейшего совершенствования методической работы по 
организации обучения студентов без отрыва от производства. За 5 лет на 
факультете подготовлено 129 специалистов с высшим образованием по 
"сестринскому делу", которые распределены по всем областям республики. 
Институт располагает сведениями, что все выпускники факультета успеш­
но трудятся по месту назначения.
Подготовка врачей-психологов в Гродненском мединституте начата 
в 1993 году. Обучение на медико-психологическом факультете продолжа­
ется 6 лет. Типовой учебный план включает традиционный блок гумани­
тарных дисциплин, профилизированные медико-биологические дисципли­
ны, несколько сокращенные медицинские предметы и специальные дисци­
плины: медицинскую психологию и деонтологию, экспериментальную 
психологию, патопсихологию, дефектологию, логопедию, психодиагно­
стику и психотерапию. На кафедрах разработана вся необходимая учебно­
методическая документация для обучения на медико-психологическом фа­
культете. Коллективы кафедр приступили к изданию учебных пособий и 
курсов лекций для студентов этого факультета. Однако на факультете еще 
следует много сделать по совершенствованию интеграции преподавания
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смежных дисциплин, отработки методики производственной практики, 
поиска оптимальных вариантов по формированию контингента студентов. 
В 1999 году состоялся первый выпуск на медико-психологическом фа­
культете. 43 выпускника получили назначения в практическое здравоохра­
нение Республики на должности психотерапевтов, врачей-психологов, 
психиатров-наркологов, психиатров.
Руководство института постоянно уделяет внимание совершенство­
ванию обучения на медико-психологическом факультете, Анализируются 
учебные программы, пересматриваются фрагменты учебного плана, про­
водится тщательный подбор преподавательских кадров.
